審議会の委員構成が財政指標に与える影響 ── 財政制度等審議会と産業構造審議会を例として ── by 樺 克裕






































































































































































































































































年度，昭和 50年度，昭和 54年度，昭和 58年度，
昭和 59年度，昭和 61年度，昭和 63年度，平
成 2年度，平成 4年度，平成 6年度，平成 8年
度，平成 10年度，平成 14年度，平成 16年度，
平成 18年度，平成 20年度，平成 22年度～28
年度の 24年度分のデータ，産業構造審議会は




和 58年度，昭和 59年度，昭和 61年度，昭和
63年度，平成 2年度，平成 4年度，平成 6年度，

































8） 刊行されているのは昭和 48年版，昭和 50年版，
昭和 54年版，昭和 58年版，昭和 59年版，昭
和 61年版，昭和 63年版，平成 2年版，平成 4
年版，平成 6年版，平成 8年版，平成 10年版，
平成 14年版，平成 16年版，平成 18年版，平
成 20年版，平成 22年版，平成 24年版，平成




























分類 項目 平均値 中央値 標準偏差 最大 最小
??????
公債依存度 28.6 28.5 14.6 48.0 0.0 
財務省予算（割合） 0.21 0.24 0.06 0.27 0.06 
経済産業省予算（割合） 0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 
貿易振興及び経済協力費（割合） 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 
中小企業対策費（割合） 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 
???
公債依存度 29.6 30.7 13.0 47.9 7.6 
財務省予算（割合） 0.21 0.23 0.07 0.28 0.07 
経済産業省予算（割合） 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 
貿易振興及び経済協力費（割合） 0.01 0.01 0.004 0.02 0.01 
中小企業対策費（割合） 0.01 0.01 0.01 0.03 0.002 
???????????
女性委員比率 0.17 0.14 0.11 0.34 0.00 
研究者比率 0.40 0.34 0.17 0.78 0.19 
民間企業比率 0.22 0.22 0.07 0.38 0.04 
経済団体・業界団体比率 0.08 0.09 0.04 0.14 0.00 
登載回数 2.59 2.46 0.89 4.96 1.00 
???????
女性委員比率 0.16 0.11 0.15 0.47 0.00 
研究者比率 0.32 0.39 0.16 0.59 0.12 
民間企業比率 0.25 0.25 0.07 0.40 0.15 
経済団体・業界団体比率 0.30 0.28 0.11 0.53 0.12 
登載回数 2.54 2.63 0.83 4.29 1.00 







































同年度 翌年度 同年度 翌年度
切片
－2.54 6.66 0.16＊＊＊ 0.11＊＊
（12.51） （10.97） （0.05） （0.05）
女性委員比率
－18.91 －33.89 0.29＊＊ 0.26＊＊
（37.41） （32.99） （0.11） （0.10）
研究者比率
－13.22 －12.91 －0.09 －0.02
（26.85） （22.34） （0.09） （0.09）
民間企業比率
－16.99 －22.97 －0.25＊ －0.11
（36.27） （30.58） （0.14） （0.15）
経済団体・業界団体比率
－25.50 －4.492 0.43＊ 0.49＊＊
（48.31） （39.41） （0.20） （0.20）
登載回数
－8.64＊＊＊ －12.58＊＊＊ －0.09 0.01




自由度修正済決定係数 0.73 0.77 0.70 0.69












































同年度 翌年度 同年度 翌年度 同年度 翌年度
切片
－0.01 －0.003 0.03＊＊＊ 0.03 －0.02 －0.01
（0.01） （0.01） （0.00） （0.00） （0.01） （0.01）
女性委員比率
－0.01＊ －0.01＊ 0.009＊＊＊ －0.009＊＊ －0.02＊＊ －0.02＊＊
（0.00） （0.00） （0.00） （0.00） （0.00） （0.01）
研究者比率
0.03＊＊＊ 0.02＊ －0.02＊＊＊ －0.02＊＊＊ 0.04＊＊＊ 0.02
（0.01） （0.01） （0.00） （0.00） （0.01） （0.01）
民間企業比率
0.01 0.02 －0.01＊＊＊ －0.02＊＊＊ 0.03 0.03
（0.01） （0.01） （0.00） （0.00） （0.02） （0.02）
経済団体・業界団体比率
0.04＊＊ 0.01 －0.02＊＊＊ －0.02＊＊＊ 0.04＊ 0.006
（0.01） （0.02） （0.00） （0.00） （0.02） （0.02）
登載回数
0.001 0.0003 0.0003 0.0004 0.001 0.0009
（0.00） （0.00） （0.00） （0.00） （0.00） （0.00）
自由度修正済決定係数 0.31 0.09 0.73 0.70 0.33 0.23
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